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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah untuk menganalisis permasalahan dari suatu sistem informasi 
penerimaan dan pengeluaran kas. Metode ini menggunakan teknik pengulangan 
(iterative) dimana suatu proses dilaksanakan secara berulang - ulang sampai 
mendapatkan hasil yang diinginkan, dimulai dari tahap perencanaan, analisis, 
perancangan, sampai pada implementasi.  
Tahap pembelajaran yang dilakukan meneliti, analisis hasil penelitian, menetapkan 
masalah, menentukan kebutuhan, pemodelan diagram DFD, ERD, masukkan, 
keluaran dan struktur data. 
Hasil Aplikasi sistem informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang di tulis  dan 
dirancang ini diharapkan dapat mempermudah sistem kerja CV Utama Jaya dalam 
membuat data transaksi, pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas dengan cepat, 
tepat, dan akurat. Sehingga aplikasi yang telah dibuat ini dapat bermanfaat bagi 
perusahaan. 
Kata kunci :  
Aplikasi Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas,Metode Iterative. 
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BAB  1 
PENDAHULUAN 
1.1  Latar Belakang 
Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi semakin maju dan 
semakin canggih pada zaman sekarang ini. Hampir di semua aspek telah 
menggunakan komputer, baik itu untuk kebutuhan pribadi, pendidikan, 
maupun bisnis. Semua orang sudah terbiasa dengan teknologi ini dan bukan 
merupakan suatu hal yang asing lagi. Kebanyakan orang menggunakan 
komputer untuk mengetik, mengolah data dengan program seperti word dan 
excel. Sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan keefisiensian maupun kecepatan 
dalam proses data, program word dan excel tidak lagi memberikan solusi yang 
tepat untuk pengguna bisnis. Program word dan excel tidak dapat mengatasi 
suatu masalah yang kompleks dan cepat. Untuk itu diperlukan suatu program 
tersendiri sesuai kebutuhan dan pengguna. 
Dengan kemajuan zaman teknologi harus terus berkembang 
sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut harus terus memperbaruhi 
sistem informasi teknologi yang ada agar dapat menambah kekurangan-
kekurangan pada sistem perusahaan. Demikian juga Perusahaan CV. Utama 
Jaya merupakan perusahaan pengiriman barang / Ekspedisi yang bergerak 
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dalam bidang pengiriman barang. CV Utama Jaya   berlokasi di jalan 
Pangeran Antasari No.240.15 Ilir  Palembang. 
Dalam hal mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas  
perusahaan masih menggunakan cara pencatatan dengan menggunakan 
buku. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan waktu menjadi kurang 
efisien. Untuk memperbaiki sistem yang lama yang dapat membantu kinerja 
perusahaan agar menjadi lebih baik lagi, maka penulis mengambil judul “ 
“APLIKASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS   PADA CV 
UTAMA JAYA”. 
1.2  Permasalahan 
Dari latar belakang, jelas bahwa perusahaan harus memperbaiki sistem 
pencatatan yang ada. Meskipun sistem yang ada telah berjalan dan cukup 
membantu tetapi masih ada kesulitan atau masalah yang dihadapi perusahaan 
antara lain : 
1. Penyajian informasi penerimaan dan pengeluaran kas yang kurang 
efektif dan efisien dikarenakan adanya kesulitan dalam proses 
penyajian informasi penerimaan dan pengeluaran kas.  
2. Dalam pencarian data – data penerimaan dan pengeluaran kas  
memerlukan waktu yang relatif lama karena harus membaca data satu 
persatu. 
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3. Sering terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi penerimaan 
dan pengeluaran kas. 
     1.3  Ruang Lingkup 
            Untuk mengembangkan Sistem Informasi Penerimaan dan    
           Pengeluaran kas yang ada pada CV UTAMA JAYA PALEMBANG, maka     
           kami membatasi ruang  
           lingkup permasalahan hanya pada :
                   1.Pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas.Penerimaan Kas  
           meliputi : 
a. Pembayaran Jasa Pengiriman Barang. 
b. Pembayaran Jasa Penyewaan Mobil. 
Sedangkan Pengeluaran Kas meliputi : 
a. Pembayaran Upah Kuli angkut. 
b. Pembayaran Parkir Mobil. 
c. Pembayaran Gaji Karyawan. 
d. Perawatan Kendaraan.  
                 2. Pencarian data pada transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas yang                
telah diinput.   
                 3. Laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas kepada pimpinan   dalam 
bentuk laporan Laba – Rugi, Laporan Perubahan Modal, laporan 
Neraca dan laporan Arus Kas. 
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1.4  Tujuan dan Manfaat 
1.4.1  Tujuan  
Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan : 
1. Membantu Perusahaan dalam mengolah data-data 
penerimaan dan pengeluaran kas. 
2. Mempermudah dalam pencarian data, proses perhitungan, 
pencatatan dan serta pelaporan Arus Kas. 
1.4.2  Manfaat 
    1. Perusahaan dalam pencarían data, perhitungan, pencatatan dan     
                   pelaporan Arus Kas lebih akurat.
               2.Perusahaan dapat menghasilkan laporan Laba-Rugi, laporan  
                  Perubahan Modal, laporan Neraca dan laporan Arus Kas dengan Aplikasi    
                  berbasis komputer secara efektif dan efisien. 
 1.5  Metodologi 
    Untuk mendapatkan gambar dan informasi yang berhubungan dengan 
penelitian ini,       maka penulis menggunakan metode-metode berikut: 
 a.  Tahap Perencanaan 
1. Observasi 
    Melakukan pengamatan langsung ke perusahaan serta mencatat         
    semua data-data yang diperlukan secara berurutan. 
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2. Wawancara 
    Yaitu tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait agar dapat   
     memperoleh data yang diperlukan penulis untuk keperluan   
     penelitian. 
            3.  Studi Pustaka 
           Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari  
           Perpustakaan. Data yang dikumpulkan bersifat teori yang menjadi  
           Landasan penulis dalam melakukan penelitian serta sebagai  
                 Pembanding dalam pemecahan masalah.    
 b.   Tahap Permulaan
 1. Melakukan pengamatan langsung terhadap sistem yang  berjalan. 
 2. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan  
     menggunakan observasi,wawancara serta studi pustaka. 
 c. Tahap Analisis
                        1. Pengamatan terhadap sistem yang berjalan. 
  2. Analisis terhadap temuan Pengamatan. 
  3. Identifikasi Kebutuhan sistem. 
  d. Tahap Perancangan 
      Merancang sistem yang baru agar masalah yang dibutuhkan bisa 
diatasi serta    mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa 
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terjadi di masa yang akan datang. Alat-alat yang digunakan dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. Data Flow Diagram (DFD). 
2.  Entity Relationship Diagram (ERD). 
           a. Transformasi diagram ER ke tabel relasi 
               Memperlihatkan langkah-langkah bagaimana LRS  
               Diubah menjadi relasi atau tabel. 
            b. Normalisasi 
                 Memperlihatkan langkah-langkah normalisasi yang  
                 Dilakukan. 
        3. Spesifikasi File 
            Dalam bentuk uraian rinci tentang tiap-tiap relasi  
            ( Tabel / File ) yang disesuaikan dengan software yang  
            akan Dipakai pada saat implementasi. 
         4. Rancangan Kode  
             Berisi penjelasan Struktur / format yang terkandung  
             Didalam sebuah field. 
             1. Struktur Data.  
        2. Rancangan Masukan dan Rancangan Keluaran. 
               3. Spesifikasi Proses. 
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        e.  Tahap Implementasi 
1. Melakukan Kegiatan Implementasi
                        2. Pemograman dan Pengetesan Program.  
Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah dan memahami didalam membaca isi dari Tugas  
Akhir ini maka kami akan membagi penulisan Tugas Akhir ini menjadi 5  
(Lima) bab, yang akan diuraikan sebagai berikut :  
BAB 1 PENDAHULUAN 
Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang permasalahan, 
perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, manfaat, metodologi dan 
sistematika penulisan. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini berisikan tentang pengertian Aplikasi, Sistem, Informasi, 
Sistem Informasi, Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas, Jurnal, 
Visual Basic, SQL Server 2005. 
 BAB 3  ANALISIS SISTEM 
Bab ini berisikan tentang riwayat perusahaan, struktur organisasi 
perusahaan, prosedur – prosedur yang sedang berjalan, diagram aliran 
data, permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahan masalah.  
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 BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisikan tentang perancangan basis data, perancangan proses, 
perancangan masukkan, perancangan keluaran, dan rancangan dialog 
layar. 
 BAB 5  PENUTUP 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang akan 





Dari hasil pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya terhadap 
Aplikasi sisem informasi penerimaan dan pengeluaran kas pada CV Utama Jaya  
Palembang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  
1. Untuk mengatasi masalah  penyajian informasi penerimaan dan pengeluaran 
kas yang kurang efektif dan efisien maka aplikasi sistem informasi 
penerimaan dan pengeluaran kas yang diusulkan ini, dapat membantu sistem 
kerja perusahaan untuk dapat bekerja lebih baik,cepat,tepat dan 
meminimalkan kesalahan sedikit mungkin dalam hal pencatatan  semua 
transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada CV Utama Jaya Palembang. 
2. Dengan adanya aplikasi ini maka permasalahan pencarian data-data 
penerimaan dan pengeluaran kas yang relatif lama dapat diatasi. 
3. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pencatatan transaksi 
penerimaan dan pengeluaran kas dapat diminimalisasikan. 
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5.2 Saran 
Beberapa saran yang penulis ingin sampaikan sehubungan dengan 
Aplikasi Sistem Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada CV Utama 
Jaya Palembang adalah :   
1. Sebelum diadakannya penerapan sistem ini, maka perlu diadakan pelatihan 
bagi personil yang terlibat sehingga dalam pengoperasiannya nanti personil 
menguasai sistem yang dipakai dengan menggunakan komputerisasi. 
2. Didalam menggunakan aplikasi program ini diiringi dengan pemeliharaan 
komputer yang teratur, agar aplikasi menjadi lebih sempurna. 
       3. Untuk pemeliharaan aplikasi program ini perlu diadakan evaluasi yang  
dilakukan secara rutin untuk mengetahui apakah perlu dilakukan perbaikan 
dan penyempurnaan aplikasi yang diterapkan.

